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in den n u n m e h r schon seit so u n d e n k l i c h langer Ze i t anhal tenden 
Z u s t a n d g e k o m m e n s ind. Z w e i m a l f indet m a n i m P r o ö m i u m die 
F o r m u l i e r u n g v o m „E inse t zen in die je tz t bestehende O r d n u n g " 6 6 : 
D i e Vors te l lung des Reiches als S u m m e seiner V ö l k e r u n d R e g i o ­
n e n steht ebenso hinter dieser his tor ischen K o n z e p t i o n w i e die 
Vors te l lung des Reiches als ins G l e i c h g e w i c h t g e k o m m e n e r E n d ­
f o r m der Wel t : das I m p e r i u m R o m a n u m als das E n d e der G e ­
schichte - ein schwerer, aber v o r d e m H i n t e r g r u n d der A n t o n i n e n -
zeit sehr gut verständl icher I r r tum. 6 7 
G r e i f s w a l d M i c h a e l W e i ß e n b e r g e r 
66) A p p . Pr. 47: . . . uexpi KaieaTTjaavTO aüxfiv (sc. tf|v ZIKEXICCV) EC, TöV 
KöOUOV xöv Jtapovxa . . . icai Atßunv KaTEatnaav iq xa vüv o v t a . 
67) D e n z . B . auch Plutarch teilt, vgl. Pasquali (wie A n m . 4 6 ) 62: „ . . . per 
Plutarco la storia, il divenire delle cose umane, sia chiuso per sempre da q u a n d o sul 
m o n d o d o m i n a R o m a eterna." 
DIE MACHT ÜBER DIE IMAGINATION 
Literatur und Politik unter 
den Bedingungen des frühen Prinzipats'1' 
„ M i t Verg i l u n d H o r a z beginnt die Gesch i ch te der Poes ie als 
pol i t i scher A f f i r m a t i o n in al lem Ernst : f o r tan trachteten die H e r r ­
schenden , d a m i t d ie M i t w e l t pariere, sich der N a c h w e l t z u ver ­
s ichern. Z u d iesem E n d e müssen sie sich den D i c h t e r dienstbar 
m a c h e n . . . D a m i t bi ldet s ich ein eigenes G e n r e heraus, das sich als 
l i terarische Ins t i tu t i on bis heute behauptet hat, näml i ch das sog. 
H e r r s c h e r l o b . " So schreibt H a n s M a g n u s Enzensberger 19621 u n d 
D e r A u f s a t z geht zurück auf einen am 28. Mai 1999 vor der Versammlung 
der Mommsen -Gese l l s cha f t in J ena gehaltenen Vortrag, ergänzt u m die bibl iogra­
phischen Nachweise . 
1) H a n s M a g n u s Enzensberger, Poesie u n d Pol i t ik (1962), in: ders., Einze l ­
heiten II : Poesie u n d Pol i t ik , Frankfurt 1970, 115. - D a s Zitat jetzt auch wieder bei 
A . W l o s o k , Freiheit u n d Gebundenhe i t der augusteischen Dichter , R h M 143 (2000) 
7 5 - 8 8 , die sich v o r allem mit der frühaugusteischen Zeit befaßt. 
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verle iht d a m i t einer A u f f a s s u n g A u s d r u c k , d ie sich n o c h 1999 z w a r 
gemäßigter , aber i m T e n o r eng v e r w a n d t in M a n f r e d F u h r m a n n s 
.Gesch i ch te der r ö m i s c h e n L i teratur ' w ieder f indet : „ . . . d ie Po l i t i k 
hielt [ A u g u s t u s ] g e w i ß f ü r sein Pr iv i leg, d . h. er sah es als ein u n g e -
schr iebenes G e s e t z seines R e g i m e n t s an, daß n u r die D i c h t e r p o l i -
t ische T h e m e n behande l ten u n d auf d ie staatl iche Sphäre e ing in -
gen, d ie bereit w a r e n , seine P o l i t i k u n d d e n v o n i h m geschaf fenen 
Staat i n se inem S inne z u w ü r d i g e n . " 2 
D a s ist das tradi t ionel l gezeichnete B i l d einer In teressen iden-
tität v o n M a c h t u n d Ge i s t i m Zeitalter des A u g u s t u s 3 , d ie je nach 
S t a n d p u n k t als f re iwi l l ig oder e r z w u n g e n erklärt , pos i t i v oder n e -
gativ gewertet w u r d e . Seit den 60er J a h r e n des 20. J a h r h u n d e r t s 
w u r d e diese A u f f a s s u n g al lerdings z . T . mass iv in Frage gestellt. D i e 
G e g e n p o s i t i o n e n sprechen v o n D i s t a n z u n d G le i chgü l t igke i t ge-
genüber der o f f i z i e l l en P o l i t i k - der sog. „unauguste i schen H a l -
t u n g " - o d e r v o n exp l i z i ter A b l e h n u n g des Zeitgeistes - der „ a n -
t iauguste ischen H a l t u n g " - o d e r gar v o n einer po l i t i sch mot i v ie r ten 
O p p o s i t i o n . 4 D o c h d ie b i swe i len le idenschaft l ich ge führ te D e b a t t e 
hat n i ch t z u e inem n e u e n K o n s e n s auch n u r über G r u n d f r a g e n ge -
führ t , s o n d e r n scheint festgefahren. 
V ie l le icht k a n n aber die Verbre i terung der D i s k u s s i o n s g r u n d -
lage e inen W e g aus der A p o r i e weisen, die mög l i chs t umfassende 
R e k o n s t r u k t i o n des geistigen G e s a m t k o n t e x t e s , in d e m die a u -
gusteische lateinische L i teratur steht. D i e s sol l hier ke ineswegs 
vo l l s tänd ig , s o n d e r n exemplar i sch anhand eines Fal lbeispiels , in 
dessen M i t t e e ine Passage aus O v i d s Ars amatoria steht, versucht 
w e r d e n . 
2) M . Fuhrmann, Geschichte der römischen Literatur, Stuttgart 1999, 193. 
3) Vgl . G . Binder, Einführung, in: ders. (Hrsg.) , Saeculum Augus tum I -
Herrschaft und Gesellschaft, Darmstadt 1987, 16-34. - D i e italienische Zeitung La 
Repubbl ica zitiert in einem Bericht (1.5.1999) über die Präsentation der Enciclo-
pedia Oraz iana ( R o m a 1996-1998) den Herausgeber Scevola Mariotti : „ A Pesaro, 
la mia cittä, durante il fascismo misero una targa: ,Via Oraz io . Poeta dell ' impero'. 
Tutte le volte che passavo cercavo di domare un m o t o di indignazione. M a cosa 
c'entrava O r a z i o con l ' impero?" 
4) Vg l . z. B. E. Lefevre, D i e unaugusteischen Züge der augusteischen Litera-
tur, in: G . Binder (Hrsg.) , Saeculum Augus tum II - Religion und Literatur, Darm-
stadt 1988, 173-196; U.Schmitzer , Zeitgeschichte in O v i d s Metamorphosen. 
Mytho log ische D ich tung unter polit ischem Anspruch , Stuttgart 1990, 15-19; 
außerdem D . Kennedy, 'Augustan ' and 'Ant i -Augustan ' . Reflections o n Terms of 
Reference, in: A . P o w e l l (Hrsg.) , R o m a n Poetry and Propaganda in the Age of 
Augustus , Bristol 1992, 26 -58 . 
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W i r w ä h l e n f ü r u n s e r e Ü b e r l e g u n g e n a l s A u s g a n g s p u n k t d a s 
B e m ü h e n d e s A u g u s t u s , d i e N a c h f o l g e f r a g e z u r e g e l n 5 , w a s T a c i t u s 
i n d e n Annale» f o l g e n d e r m a ß e n u m r e i ß t ( T a c . a n n . 1 , 3 , 1 - 3 ) : 
Tiberium Neronem et Claudium Drusum privignos imperatoriis nomi-
nibus auxit, integra etiam tum domo sua. nam genitos Agrippa Gaium 
ac Lucium infamiliam Caesarum induxerat, necdumposita pueriliprae-
texta principes iuventutis appellari, destinari consules specie recusantis 
flagrantissime cupiverat. ut Agrippa vita concessit, Lucium Caesarem 
euntem ad Hispaniensis exercitus, Gaium remeantem Armenia et vul-
nere invalidum mors fato propera vel novercae Liviae dolus abstulit, 
Drusoque pridem extincto Nero solus e privignis erat, Ulm cuncta 
vergere: filius, collega imperii, consors tribuniciae potestatis adsumitur 
omnisqueper exercitus ostentatur, non obscuris, utantea, matris artibus, 
sedpalam hortatu. 
T a c i t u s ' k n a p p e W o r t e l a s s e n s p ü r e n , w e l c h g r o ß e H o f f n u n g e n 
A u g u s t u s u r s p r ü n g l i c h i n s e i n e E n k e l , v o r a l l e m i n G a i u s , s e t z t e . 
D a m i t d i e s e r d i e E i g n u n g z u m N a c h f o l g e r v o r a l l e r A u g e n b e w e i -
s e n k o n n t e , s c h i c k t e i h n d e r P r i n c e p s i m J a h r 1 v. C h r . a u s , u m d i e 
s c h w e l e n d e n S t r e i t i g k e i t e n m i t d e m P a r t n e r r e i c h b e i z u l e g e n . 
I n d e r P r o p a g a n d a w u r d e a u s d i e s e m e h e r v o r s i c h t i g e n U n -
t e r f a n g e n a b e r d e r A u f t a k t z u r U n t e r w e r f u n g d e s g e s a m t e n 
O s t e n s . S e i t d e m n ä m l i c h C r a s s u s v e r s u c h t h a t t e , s e i n e n R u h m 
d u r c h e i n e n O r i e n t z u g z u m e h r e n , u n d 5 3 v . C h r . b e i C a r r h a e k a -
t a s t r o p h a l g e s c h e i t e r t w a r , b i l d e t e d i e P a r t h e r f r a g e e i n e o f f e n e 
W u n d e i m r ö m i s c h e n S e l b s t b e w u ß t s e i n , z u g l e i c h a b e r a u c h e i n e s 
d e r i d e o l o g i s c h b e d e u t s a m s t e n a u ß e n p o l i t i s c h e n T h e m e n . 6 2 0 
v . C h r . k o n n t e T i b e r i u s d i e F e l d z e i c h e n z u r ü c k e r h a l t e n - e i n E r -
e i g n i s , d a s f ü r A u g u s t u s s o w i c h t i g w a r , d a ß e r es a u f d e m B r u s t -
p a n z e r d e r P r i m a p o r t a - S t a t u e w i e d e r g e b e n l i e ß . 7 E r s o r g t e a u c h 
5) Z u den historischen Grundlagen siehe D . Kienast, Augustus. Prinzeps und 
Monarch, Darmstadt !1999, bes. 136-150; außerdem J .Bleicken, Augustus. Eine 
Biographie, Berlin 1998 (619-668 zur Nachfolgeregelung). 
6) Vgl . D.Sidar i , Problema partico et Imitatio Alexandri nella Dinastia G i u -
l io -Claudiana, M I V 38,3; dies., Studi su Ga io e Luc io Cesare, A I V 138 (1979/80) 
275-302; dies., II problema partico nella poesia ovidiana, A I V 136 (1977/78) 35-54; 
M . Wissemann, D ie Parther in der augusteischen Dichtung, Frankfurt, Bern 1982; 
außerdem allgemein H . D . Meyer, D i e Außenpol i t ik des Augustus und die A u g u -
steische Dichtung, K ö l n , Graz 1961. 
7) Vgl. E. S imon, Altes und Neues zur Statue des Augustus von Primaporta, 
in: G . B i n d e r (Hrsg.) , Saeculum Augus tum III - Kunst und Bildersprache, Darm-
stadt 1991,204-233; P.Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, München 1987, 
192-195; jetzt auch T h . Schafer, Baupolit ik und Reichskultur nach dem Partherer-
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f ü r d ie ö f fent l i che A u f s t e l l u n g der Fe ldze ichen. 8 I m J a h r 2 v. C h r . 
über führ te er sie in den soeben g lanzvo l l e ingeweihten Mars-
Ultor-Tempel auf d e m A u g u s t u s f o r u m 9 , s o daß der Kr iegsgot t , 
außer als Rächer f ü r die E r m o r d u n g Caesars , auch als Rächer der 
S c h m a c h v o n C a r r h a e erschien. D e n A r c h i t r a v des T e m p e l s zierte 
e ine We ih inschr i f t 1 0 , d ie - nach R e k o n s t r u k t i o n d u r c h G e z a 
A l f ö l d y - neben d e m N a m e n des A u g u s t u s selbst auch d ie N a m e n 
v o n G a i u s u n d L u c i u s Caesar trug u n d sie au f diese We i se in das 
Prest ige des P r o j e k t s e inbezog . 
B e i m A u f b r u c h erf lehte A u g u s t u s v o n d e n G ö t t e r n f ü r G a i u s 
d ie Popu lar i tä t des P o m p e i u s , d ie K ü h n h e i t A l e x a n d e r s - d ie imi-
tatio Alexandri ist deut l i ch - u n d sein eigenes G l ü c k (Tt>xT|v . . . tr|v 
e a u i o u - d ie fortuna Caesaris11 gewissermaßen) .1 2 
D e r Pr inceps tat alles, u m auch den Z u g des G a i u s z u e inem 
e indrucksvo l l en Ere ign i s z u stil isieren, z u r K r ö n u n g der r ö m i s c h e n 
Par therpo l i t i k u n d z u m wei teren G l a n z p u n k t i n der steilen Kar r i e -
re seines A d o p t i v s o h n s . E r inszenierte sogar n o c h rasch d ie H o c h -
ze i t des G a i u s m i t L iv i l l a , d a m i t dieser dadurch , w i e Cass ius D i o 
schreibt , höheres A n s e h e n erhielt.13 D e n Tag des A u f b r u c h s adpro-
fo lg des Augus tus , G ö t t i n g e n 1998, 8 4 - 9 2 über die Frage, o b das Or ig ina l der 
Pr imaporta -Statue (oder auch eine typo log isch andere Augustusstatue) ursprüng-
lich in P e r g a m o n für ein Siegesmal konz ip ier t war. 
8) C . J . S i m p s o n , A S h r i n e o f M a r s U l t o r R e - v i s i t e d , R B P h 7 1 (1993) 116-122. 
9) V. R o c k e l , F o r u m A u g u s t u m , in: E . M . Steinby (Hrsg.) , L e x i c o n Topogra -
p h i c u m U r b i s R o m a e . V o l u m e secondo: D - G , R o m a 1995 (= L T U R ) 289 -295 ; 
außerdem die umfassenden archäologischen Arbe i ten v o n J . G a n z e n , D e r Mars -
U l t o r - T e m p e l auf d e m A u g u s t u s - F o r u m in R o m . 2 Bde. , M a i n z 1996 (mi t einem 
Beitrag v o n P. H e r z [ 2 7 0 - 2 8 5 ] über d ie ideologische Bedeutung des Tempels und 
des A u g u s t u s f o r u m s ) ; ders., I m Al lerhei l igsten des Augus tus fo rums . F o k u s „ o i k u -
menischer A k k u l t u r a t i o n " , M a i n z 2000, u n d M . Spannagel, Exemplaria Prinäpis. 
Untersuchungen z u Ents tehung und Ausstat tung des Augus tus fo rums , Heidelberg 
1999, dor t 6 0 - 7 8 die D i skuss i on über einen etwaigen Vorgängertempel für Mars 
Ultor auf d e m Kap i to l . 
10) G . A l f ö l d y , Studi sull 'epigrafia augustea e tiberiana di R o m a , R o m a 1992, 
2 8 - 3 1 . 
11) U . Schmitzer, Vellerns Paterculus und das Interesse an der Geschichte i m 
Zeitalter des T iber ius , He ide lberg 2 0 0 0 , 2 0 6 - 2 0 9 . 
12) [Plut . ] reg. et imp . apophth . 207 D E : F ä i o v 5E TöV 9uYOipt5oCv de, 
'ApHEViav aKoazkXhov rjTEvro rcapa wov 8EG>V eüvoiav aÜTcjj if|v nouitniou, TÖXuav 
5E rf|V 'AXec^ävSpou, ruxnv 8k xf|v eauTOÜ rcapaicotaviSfjoai; dazu F. F u h r m a n n , ed. 
Paris 1988, A n m e r k u n g z .St . , vgl. P lut . D e fort. R o m . 7, 319 D E ; außerdem Span-
nagel (wie A n m . 9) 230 f. 
13) D i o 55,18: d v ä y i a i ? 5 ' EituCEiuEvnc, TöV T&IOV EI'XETO, Kai trjv TE Ecjoucnav 
avrap TT|V ävOwcaxov Kai yuvatKa E'SOKEV, Yva KOK TOVCOV TI npooXäßrj äcjtojua, Kai 
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vincias transmarinas ließ der Pr inceps z u m Festtag erklären.14 E r 
gab d e m jungen Pr inzen erfahrene Berater z u r Seite.15 K ö n i g Iuba 
I I . v o n Mauretan ien verfaßte fü r ihn ein geographisches H a n d b u c h 
über Arab ien 1 6 , w a s zeigt, we lche D i m e n s i o n e n der F e l d z u g even -
tuell annehmen konnte . 1 7 Erschwert w i r d die B e w e r t u n g dieser f ü r 
die wei tere E n t w i c k l u n g des Pr inz ipa ts s o w ich t igen J a h r e d u r c h 
lückenhaf te histor iographische Uber l ie ferung , insbesondere durch 
den we i tgehenden Ver lust des C a s s i u s - D i o - T e x t e s ; R . S y m e 
spr icht deshalb gar v o n einer „dark decade" . 1 8 
D o c h anstelle der späteren h is tor iographischen s ind ze i tge-
nössische poet ische Verarbei tungen v o n G a i u s ' A u f b r u c h erhalten 
gebl ieben. In e inem in der Anthologia Palatino, bewahr ten E p i -
g r a m m schreibt An t ipa t ros v o n Thessa lon ike (47 G o w - P a g e = 
A n t h . Pal. 9,297):19 
axek\£x> EK Eü<ppr|Tr|v, Znvöc , TCKOC,, eiq o e y a p r\8r\ 
f|cpoi ndpOcov a ü r a u o A o u a i Jt68eq. 
GXEWEV, äva i ; , Stjeiq 8e q>6ßq> Kexataxoueva %6t]a, 
K o u a a p , Jtaxpcpcov 8 ' äp^ai a n ' evroXirov, 
'Pcounv 8' 'ÜKeavrö jtepitepuova itdvToGev amöq 
7tpaiToq ävepxoaevco ocppdyioai r\zXi(p. 
Ant ipa t ros 2 0 war ein K l ient des P i so Pont i f ex . I h n begleitete er auf 
d e m F e l d z u g in Thrak ien . E r w i d m e t e se inem Pa t ronus eine R e i h e 
v o n E p i g r a m m e n , die u m 10 v. Chr . entstanden sind. D a m i t gehör -
en Ka i cruußoüXouc, itpocjETacje. - Z u Livi l la siehe R . Syme, T h e Augus tan A r i s -
toeraey, O x f o r d 1986, 93 f., 170 f. 
14) Fasti Praenestini (Degrassi, Inscr. Ital. X I I I , 2 204; A E 1980,214): Feriae ex 
[s(enatus) c (onsul to) q u o d eo die] ab Imp(eratore) Caes[are A u g u s t o pont( i f ice)] I 
m a x i [ m o C(a ius ) Caesar princ(eps) iuvent(utis) ad provincias trans] I marina[s o rd i -
nand(as) missus est; dazu P. H e r z , D e r A u f b r u c h des Ga ius Caesar in den Os ten , Z P E 
39 (1980) 2 8 5 - 2 9 0 : 2 9 . Januar 1 v. Chr . 
15) Liste in P I R 2 , N r . 216 ( C . I u l i u s Caesar) 167. 
16) F . J a c o b y , R E L X ( 1 9 1 6 ) s . v . I u b a 2 , 2 8 9 1 f . 
17) D i e Darstel lung auf d e m Larenaltar v o m Vicus Sandaliarius (2 v .Chr . ) 
zeigt mögl icherweise die religiöse Seite dieses Vorgangs: Augus tus ist deraugur, der 
für den A u f b r u c h des Ga ius ein günstiges O m e n einholt : K . Ga l insky , Augus tan 
Cu l ture . A n Interpretative In t roduct ion , Pr inceton, N J 1996, 306; vgl . auch M . L . 
Vol lenweider, Prinäpes Iuventutis, Schweizer Münzb lä t ter 14 (1964) 7 6 - 8 1 . 
18) S y m e (wie A n m . 13) 85. 
19) T h e Greek A n t h o l o g y . T h e Gar land o f Phi l ip and s o m e C o n t e m p o r a r y 
Epigrams. Ed . by A . S . F . G o w a n d D . L . P a g e . Bde. 1 - 2 , Cambr idge 1968 (= G o w -
Page); E . Degani , N P 1 (1996) s.v. Ant ipa t ros 9, 779 f. 
20) C . C i c h o r i u s , Römische Studien. Histor isches, Epigraphisches, Litera-
turgeschichtliches aus vier Jahrhunderten R o m s , Le ipz ig , Berl in 1922, 325 -332 . 
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te er z u r n i c h t g e r i n g e n Z a h l gr iech i scher I n t e l l e k t u e l l e r i n R o m , 
d i e u n t e r d e m S c h u t z r ö m i s c h e r A r i s t o k r a t e n s tanden . 2 1 I n R o m 
w a r er w o h l a u c h , als G a i u s i n d e n O r i e n t z o g . 2 2 
Se in P r o p e m p t i k o n stel lt e in t y p i s c h e s P r o d u k t d e r H o f d i c h -
t u n g dar , w i e es a u c h i m U m k r e i s A l e x a n d e r s o d e r he l len i s t i scher 
M o n a r c h e n d e n k b a r w ä r e , ja d e r A n f a n g des E p i g r a m m s , b is z u r 
N e n n u n g d e r Par ther , k ö n n t e o h n e we i t e res au f A l e x a n d e r d e n 
G r o ß e n g e m ü n z t s e i n . 2 3 G a i u s w i r d als ZTJVOI; TEKOC, g e p r i e s e n , d e r 
A u f b r u c h z u m E u p h r a t 2 4 e v o z i e r t d e n S i egeszug des D i o n y s o s 
d u r c h d e n O r i e n t , d e r seit A l e x a n d e r in d e r P a n e g y r i k z u m m y t h i -
s c h e n M u s t e r f ü r e in s o l c h e s U n t e r n e h m e n g e w o r d e n w a r . D e r m i t 
Z e u s assoz i i e r te V a t e r des G a i u s ist A u g u s t u s , w a s s o w o h l d e r ge -
nere l l en M a x i m e adoptio naturam imitatur e n t s p r i c h t als a u c h d e m 
B e r i c h t des C a s s i u s D i o 55 ,10 ,19: xox> aÜTOKpaxopoi ; eyyovo i ; r\ K a i 
Jtouc, voui^ouevoc, . 
I n s b e s o n d e r e d i e G l e i c h s e t z u n g des H e r r s c h e r s m i t d e m 
h ö c h s t e n G o t t ist e in ge läu f iger M o d u s p a n e g y r i s c h e r R e d e , d e r in 
R o m z . Z t . des A u g u s t u s i m m e r w i e d e r real is iert w u r d e . S o he iß t 
es in e i n e m E p i g r a m m des P h i l i p p o s eben fa l l s aus d e r Anthologia 
Palatina (5 G o w - P a g e = A n t h . Pa l . 9 ,307):2 5 
21) V g l . G . B o w e r s o c k , A u g u s t u s and the G r e e k W o r l d , O x f o r d 1965, 122 -
139; siehe schon A . Hi lscher, H o m i n u m l itteratorum G r a e c o r u m ante Tiberi i mor -
tem in urbe R o m a c o m m o r a t o r u m historia critica, J b b . f. Class. Phi l . Suppl. 18 
(1892) 3 5 5 - 4 4 4 . 
22) D e r D u k t u s des Ep ig ramms legt eine Perspektive v o n R o m aus nahe (an-
ders J . Wi ldberger , O v i d s Schule der „elegischen" L iebe. Ero tod idaxe und P sych -
agogie in der Ars amatoria, Frankfur t et al. 1998, 73 ,157) . 
23) D e r T L G gibt für den Wor t laut keine d irekten Parallelen aus. Wenn es 
eine (verlorene) hellenistische Vorlage gegeben hat, in der A lexander zum O r i e n t -
zug aufgefordert w u r d e und d ie auf G a i u s u m g e m ü n z t wurde , dann muß diese un-
mittelbar nach A lexanders Besuch be im Orake l des Zeus A m m o n in der Oase Siwa 
entstanden sein. Seitdem reklamierte er die Got tessohnschaf t für sich (vgl. Plut. 
Alex. 28 [itept xf\q EK 8EOU VEVEOECDC, Kai TEicvccKTEtoc,] und 33; Plutarch, Alexander. A 
C o m m e n t a r y by J . R . H a m i l t o n , O x f o r d 1969, z . St.), w o r i n er auch v o n den D i c h -
tern unterstützt w u r d e ( C u r t . 8,5,8 über Ag is , Cho i r i l o s und K l eo , d ie A lexander 
über die Zeussöhne Herak les , D i o n y s o s und die D i o s k u r e n stellten). 
24) Sogar der N a m e ,Euphrat ' selbst hatte f ü r römische O h r e n of fenbar be-
sonderen K lang , wie aus dem E n d e v o n Vergils erstem und v iertem Georg icabuch 
(1,509; 4,561) hervorgeht; siehe dazu J . J . Clauss, Vergil and the Euphrates revisited, 
A J P h 109 (1988) 3 0 9 - 3 2 0 . 
25) Vg l . M . Clauss , Kaiser und G o t t . Herrscherkul t im römischen Reich, 
Stuttgart, Le ipz ig 1999,351 f. Nur cum grano salis mi t dem A n l a ß des Gedichts ver-
gleichbar ist der aus Tarraco überlieferte Vorfal l , als aus dem A l tar des Augustus 
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<E><nßov ävT}vocnEVTi Ad<pvn TIOTE v u v öCVETEIXEV 
Kouaapoc , EK ßcouoti KX*ova u£Ä.aujtET<xta>v, 
EK 8E 8EOG Öeöv EupEv ä u e i v o v r r AT]TOI8T|V yäp 
E/Öripccoa 0£Ä,£i Z f l v a TöV AivEaSrcv. 
pi^av 8 ' OVK änb yr\q uilTpoc, ßdÄEV, äXk' änb jtETpnc,. 
K o u a a p i UTJ TIKTEIV Oü8E AiOoc, S w a t a i . 
D a s E p i g r a m m ze igt n e b e n d e n E l e m e n t e n des H e r r s c h e r k u l t e s z u -
g le ich , d a ß a l l zu g r o ß e p a n e g y r i s c h e E m p h a s e bei m a n g e l n d e r U m -
s icht u n d m a n g e l n d e m Ta len t des D i c h t e r s le icht ins G e g e n t e i l u m -
sch lagen k a n n . D e n n P h i l i p p o s übers ieh t v ö l l i g d ie enge B e z i e h u n g , 
d i e A u g u s t u s v o n A n f a n g an z u A p o l l o un terh ie l t u n d d ie er s o w o h l 
i n R o m als a u c h i n d e n P r o v i n z e n auf v i e l f ache W e i s e z u m A u s d r u c k 
brachte . 2 6 
G r u n d s ä t z l i c h aber g e h ö r t d i e I u p p i t e r - R o l l e v o r a l l em in d e r 
b i l d e n d e n K u n s t z u r Se lbs tdars te l lung des A u g u s t u s . 2 7 A n t i p a t r o s 
gre i f t das au f u n d v e r w e n d e t es z ie lger ichtet , u m daraus d e n G l a n z 
des G ö t t e r s o h n e s auf G a i u s fa l len z u lassen. Z u d ieser A u r a d e r 
G ö t t l i c h k e i t paß t , daß d ie Par ther s ich v o n v o r n h e r e i n f re iw i l l i g e r -
geben , a lso d e m u n w i d e r s t e h l i c h e n S iegeszug n ich ts e n t g e g e n z u -
se t zen haben . A u c h d ie P r o p h e z e i u n g , G a i u s w e r d e d a m i t d i e 
G r e n z e n des r ö m i s c h e n R e i c h e s bis an d e n O k e a n o s a u s d e h n e n , ist 
e ine ge läuf ige h y p e r b o l i s c h e A u s d r u c k s w e i s e h ö f i s c h e r Sprache , 
d ie a u f d i e Ident i tä t v o n I m p e r i u m u n d K o s m o s abzie l t .2 8 
M a n ist geneigt , i n d e m E p i g r a m m e in t yp i s ches P r o d u k t d e r 
H o f d i c h t u n g z u sehen, das in d e n J a h r h u n d e r t e n seit A l e x a n d e r 
d e m G r o ß e n e ingeüb te V e r h a l t e n s w e i s e n nach R o m t ranspor t i e r -
te. A b e r A n t i p a t r o s ' gr iech isches G e d i c h t hat e in w e s e n t l i c h 
b e k a n n t e r e s late inisches G e g e n s t ü c k , d e n sog. . P a n e g y r i c u s a u f 
G a i u s Caesar ' aus d e m ersten B u c h v o n O v i d s Ars amatoria 
( 1 , 1 7 7 - 2 1 4 ) . E s ist in der F o r s c h u n g he iß umst r i t t en 2 9 , o b d ie g u t e n 
eine Pa lme wuchs (C lauss , a. 0 . 7 2 ) , denn dadurch w u r d e der gött l iche Eigentümer 
geehrt, nicht ein G o t t gegen den anderen ausgespielt. 
26) Diese kult isch- ideologische Bez iehung gilt nicht nur für R o m , sondern 
auch für den Os ten des Reichs (vgl. Kienast, Augus tus [wie A n m . 5 ] 461 f.). - So 
nennen ihn G o w - P a g e (wie A n m . 19) z .St . mit Recht einen „dul l wr i ter" , u n d es ist 
für ihn z u hof fen , daß Augus tus dieses Ged icht nicht zu Gesicht bekam. 
27) Zanker (wie A n m . 7) 2 3 2 - 2 3 8 . 
28) P. Hardie , Virgil 's Aene id . C o s m o s and Imper ium, O x f o r d 1986 ,364 -366 
u .ö . 
29) Aus führ l i ch dazu M.Steude l , D i e Literaturparodie in O v i d s Ars amato-
ria, H i l deshe im , Zür ich , N e w Y o r k 1992, 175-183, die von einer parodistischen 
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W ü n s c h e f ü r G a i u s ernst gemeint s ind o d e r o b O v i d f ü r das P a r -
t h e r u n t e r n e h m e n genauso w e n i g Respek t w i e f ü r d ie Ehegesetze3 0 
des A u g u s t u s au fbr ing t u n d das eine w i e das andere parodiert 
( 1 ,177 -194 .201 -204 ) : 3 1 
ecce, parat Caesar domito quod defuit orbi 
addere: nunc, oriens ultime, noster eris. 
Parthe, dabis poenas: Crassi gaudete sepulti, 
signaque barbarkas non bene passa manus. 
Ultor adest, primisque ducem profitetur in annis, 
bellaque non puero tractat agenda puer. 
parcite natales timidi numerare deorum: 
Caesaribus virtus contigit ante diem. 
Ingenium caeleste suis velocius annis 
surgit, et ignavae fert male damna morae. 
parvus erat, manibusque duos Tirynthius angues 
pressit, et in cunis iam Iove dignus erat, 
nunc quoque quipuer es, quantus tum, Bacche, fuisti, 
cum timuit thyrsos India victa tuos? 
auspiciis annisque patris, puer, arma movebis, 
et vinces annis auspiciisque patris: 
tale rudimentum tanto sub nomine debes, 
nunc iuvenum princeps, deinde future senum; 
vincuntur causa Partbi: vincantur et armis; 
Eoas Latio dux meus addat opes. 
Marsque pater Caesarque pater, date numen eunti: 
nam deus e vobis alter es, alter eris. 
W ä h r e n d A n t i p a t r o s s ich auf eine zweise i t ige B e z i e h u n g b e -
schränkt - der D i c h t e r feuert den Fe ldherrn an - , sucht sich O v i d 
ein geradezu universales P u b l i k u m . Zuers t w e n d e t er s ich an die 
Adressa ten des Lehrged ich t s - ecce -, d a n n an den z u erobernden 
oriens, der in geschickter A m b i v a l e n z als ultime apostrophier t 
w i r d : der äußerste O s t e n u n d der letzte Te i l der We l t , der n o c h 
Absicht O v i d s auch an dieser Stelle ausgeht (gegen Schmitzer, Zeitgeschichte [wie 
A n m . 4] 110 f.); anders wieder Wildberger (wie A n m . 22) 60 -76 . 
30) w". Stroh, O v i d s Liebeskunst und die Ehegesetze des Augustus , G y m n a -
sium 86(1979) 323-352. 
31) Vgl . O v i d , A r s amatoria, B o o k I. Ed. wi th Introduct ion and C o m m e n -
tary by A . S. Hol l is , O x f o r d 1977, z. St. mit Append i x 2. 
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nicht z u m I m p e r i u m R o m a n u m gehört . D a r a u f wechse l t O v i d z u r 
A n r e d e der Parther u n d der be iden to ten Crass i über. Erst nach 
einer erneuten H i n w e n d u n g an das P u b l i k u m des Lehrged ich ts 
(parcite) fo lgt end l ich die N e n n u n g des G a i u s Caesar, des puer, 
selbst. A m E n d e w i r d das d u r c h d ie d o p p e l t e A n r u f u n g v o n M a r s 
u n d A u g u s t u s ergänzt , so daß nach T o t e n u n d L e b e n d e n d ie 
G ö t t e r w e l t fo lgt . 
G e m e i n s a m ist den be iden Texten n i ch t n u r d ie S i tuat ion des 
A u s z u g e s (ecce parat eqs.): O v i d s F o r m e l oriens ultime noster 
eris52, m i t der er d ie Herrscha f t über den g a n z e n Erdkre i s p r o p h e -
zeit , entspr icht darüber h inaus der R e d e v o m O k e a n o s als G r e n z e 
des I m p e r i u m s bei A n t i p a t r o s . D i e s e A n k ü n d i g u n g der W e l t h e r r -
schaft ist die Steigerung of f i z ie l ler F o r m u l i e r u n g e n , w i e der jen igen 
aus d e m p o s t u m e n Ehrendekre t f ü r G a i u s in Pisa:33 ...POST 
CONSVLATVM QVEM VLTRA FINlS EXTREMAS POPVLI 
ROMANIBELLVM GERENS FELICITER PEREGERAT.™ 
Be ide D i c h t e r greifen z u e inem H e r o e n - b z w . G ö t t e r v e r -
gleich: W ä h r e n d A n t i p a t r o s d e n A u g u s t u s als Z e u s u n d d a m i t i n -
d i rekt G a i u s als H a l b g o t t anspr icht , stellt O v i d eine Parallele her 
z w i s c h e n G a i u s u n d den H e r o e n Hercu les u n d Bacchus , d ie s ich 
d u r c h ihre i rd ischen Taten d ie Gö t t l i cke i t verd ient haben 
(187 ff.) .35 D a be ide v o n Iupp i ter a b s t a m m e n , w i r d A u g u s t u s m i t 
d e m Gö t te rva te r vergl ichen, al lerdings dezenter als bei A n t i p a t r o s 
o d e r gar bei Ph i l ippos . 3 6 
D e r Sieg über d ie Parther steht jewei ls v o n v o r n h e r e i n fest. 
D a f ü r w i r d A u g u s t u s letzt l ich die In i t ia t ive zugeschr ieben. D a s 
tr i f f t s ich m i t der o f f i z ie l len , z . B . i k o n o g r a p h i s c h belegten Sicht3 7 , 
32) Vgl . die Formulierung orbis in urbe in ars 1,174. 
33) ILS 140,9 f.; vgl. F. S. Kleiner, T h e A r c h o f Gaius Caesar at Pisa ( C I L X I 
1421), Latomus 44 (1985) 156-164. 
34) Zugleich liegt darin die Revis ion der betont defensiven Hal tung früherer 
Jahrzehnte, die auch in der Dichtung zu spüren war, wonach das Partherreich der 
alter orbis sei, mit dem sich R o m die Weltherrschaft teilen müsse (H .Sonnabend , 
Fremdenbi ld und Pol i t ik . Vorstellungen der R ö m e r v o n Ägyp ten und dem Par -
therreich in der späten Republ ik und frühen Kaiserzeit, Frankfurt 1986,202 f. [über 
die Zeit u m 20 v. Chr.]) . Jetzt geht es wieder u m die Herrschaft über die ganze Welt. 
35) Vgl . E. Doblhofer , D i e Augustuspanegyrik des H o r a z in formalhisto-
rischer Sicht, Heidelberg 1966,122-141. 
36) V o n Iuppiter ist explizit nur in unmittelbarem Zusammenhang mit H e r -
cules die Rede, also vorsichtig abgesetzt. 
37) Vgl . Schmitzer, Vellerns (wie A n m . 11) 299. 
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w o n a c h d ie Fe ldherren n u r als I n s t rument des Pr inceps hande l -
ten.38 O v i d bed ient sich m i t auspiciis (191) sogar des o f f i z ie l l en T e r -
m i n u s , den auch A u g u s t u s in d e n Res gestae dre imal gebraucht , u m 
seinen A n t e i l a m mi l i tär ischen E r f o l g z u beze ichnen . U b e r e i n -
s t i m m e n d dami t charakteris iert A u g u s t u s , ebenfal ls in d e n Res ge-
stae, d ie R o l l e des G a i u s b e i m O r i e n t z u g d u r c h d ie P räpos i t i on 
per:per Gamm filium meum.i9 
I m U n t e r s c h i e d z u A n t i p a t r o s geht O v i d exp l i z i t auf die 
R a c h e f ü r C a r r h a e als d e m F e l d z u g z u g r u n d e l iegendes M o t i v ein, 
i n d e m er Vater u n d S o h n Crassus i m G r a b u n d die v o n T iber ius 
z u r ü c k g e w o n n e n e n Fe ldze i chen anruf t . A u c h d ie W e n d u n g Ul-
tor40 adest (181), d ie an re l ig iösen Sprachgebrauch angelehnt ist, 
läßt dieses T h e m a ank l ingen . D e n n G a i u s w i r d m i t d e m G o t t des 
A u g u s t u s f o r u m s 4 1 parallel isiert, der d iesen B e i n a m e n erst d u r c h 
das G e l ö b n i s O c t a v i a n s erhalten hatte. A m Mars-Ultor-T^empel 
war o h n e h i n der N a m e des G a i u s z u lesen, d r i n n e n s tanden d ie i m 
Vers z u v o r angesprochenen Fe ldze i chen . D e r Kr i egsgo t t w i r d 
n o c h ein zwei tes M a l e rwähnt , als Mars pater z u s a m m e n m i t Cae-
sar pater (203).42 D a m i t rück t O v i d z u m e inen das v o n A u g u s t u s 
so be ton te Vaterverhä l tn is gegenüber den A d o p t i v s ö h n e n in den 
Mi t te lpunkt . 4 3 Z u m anderen ist das eine R e m i n i s z e n z aktue l len p o -
l i t ischen Sprachgebrauchs , w a r d o c h k u r z z u v o r , i m J a h r 2 v. Chr . , 
A u g u s t u s der T i te l pater patriae** ver l iehen w o r d e n . 4 5 
38) Vgl . An th . Pal. 10,25 (Antipatros: 40 Gow-Page ) : Augustus als Schutz-
herr über die Expedit ion des Piso. 
39) M o n . Ancyr . 27,2: Armeniam maiorem interfecto rege eiusArtaxe cumpos-
semfacereprovinciam malui maiorum nostrorum exemplo regnum id Tigrani regis Ar-
tavasdisfilio, nepotiautem Tigranisregis,per TL Neronem tradere, qui tum mihipri-
vignus erat. Et eandemgentempostea desciscentem et rebellantem domitamper Gai-
um filium meum regi Ariobarzani regis Medorum Artabazifilio regendam tradidi. 
40) Zur Bedeutung des Epithetons ultor in augusteischer Zeit vgl. E. Buch-
ner, R E I X A , l (1961) s .v .Ul tor , 572,67-578,11; außerdem R . H a n n a h , Games for 
Mars and the Temples for Mars Ultor , K l i o 80 (1998) 422-433. 
41) Vgl . Spannagel (wie A n m . 9) 27. 
42) Mars pater ist zwar an sich eine altehrwürdige Wendung (vgl. Thes. X , l 
686,10-15, s.v. pater), aber die Zusammenstel lung mit Caesar pater ist neu; vgl. 
Clauss, Kaiser und G o t t (wie A n m . 25) 493, der daraus ableitet, daß ein Herrscher 
mehrere - göttliche und menschliche - Väter haben konnte. 
43) Zur Angle ichung der offiziellen Bildnisse v o n Gaius und Lucius an das 
ihres Adoptivvaters vgl. J . Poll ini , T h e Portraiture of Ga ius and Lucius Caesar, N e w 
York 1987. 
44) A . A l fö ld i , D e r Vater des Vaterlandes im römischen Denken , Darmstadt 
1978 (passim). 
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A n t i p a t r o s apostrophier t den G a i u s als ävcti;, a lso m i t einer in 
den m o n a r c h i s c h e n K o n t e x t gehör igen, w i e für e inen Pr inzen 4 6 b e -
s t i m m t e n A n r e d e 4 7 , O v i d nennt i hn princeps iuvenum (189) u n d 
vari iert ger ingfügig die o f f i z ie l le T e r m i n o l o g i e v o m princeps iuven-
tntis4S, was den Verhäl tn issen seit d e m J a h r 5 v. C h r . entsprach4 9 
u n d w a s auch d ie Voren t sche idung in der N a c h f o l g e f r a g e e i n -
sch loß : E r ist der kün f t ige princeps senum b z w . - w i e in der P isaner 
Inschr i f t - der princeps designatus.50 
Dieser subt i le P r o z e ß der A d a p t i o n repub l ikan ischer A u s -
d r ü c k e u n d ihrer U m a k z e n t u i e r u n g , d u r c h den d ie po l i t i sche 
Sprache der r ö m i s c h e n Kaiserze i t entstand, ist d e m aus d e m gr ie -
ch ischen O s t e n g e k o m m e n e n A n t i p a t r o s f r e m d o d e r f ü r seine 
Z w e c k e n icht h inre ichend . D a f ü r k a n n er sich wesent l i ch e infacher 
monarch i scher R e d e f o r m e n b e i m L o b des Pr inceps u n d seiner 
N a c h k o m m e n bedienen, da er ke ine R ü c k s i c h t auf repub l ikan i sche 
E m p f i n d l i c h k e i t e n n e h m e n m u ß , s o n d e r n aus d e m F u n d u s he l le -
nist ischer H o f d i c h t u n g schöpft .5 1 O v i d ist b e i m Verg le ich des A u -
gustus mi t den G ö t t e r n zurückha l tender : E r bittet f ü r G a i u s u m 
das numen des A u g u s t u s , also d ie göt t l iche Kra f t , d ie m a n in R o m 
statt des Pr inceps selbst verehrte , u m d ie u n g e w ö h n l i c h e d i rekte 
G l e i c h s e t z u n g eines M e n s c h e n mi t e inem G o t t z u u m g e h e n , o h n e 
auf e ine rel igiös inspir ierte E h r u n g z u verz ichten.5 2 
D i e s e D i f f e r e n z ist v o n grundsätz l i cher B e d e u t u n g . I m O s t e n 
der M i t t e lmeerwe l t hatte s ich seit A l e x a n d e r d e m G r o ß e n d ie 
G ö t t l i c h k e i t als M o d u s etabliert, der herausragenden Stel lung des 
Herrschers R e c h n u n g z u tragen. A u c h A u g u s t u s machte d a v o n 
G e b r a u c h , als er in der ös t l i chen Re ichshä l f te den K u l t u m seine 
45) D . Kienast, Römische Kaisertabelle, Darmstadt21996, 64. 
46) Vgl . Cichor ius (wie A n m . 2 0 ) 302 f. 
47) W o h l am ehesten dem lateinischen dominus entsprechend; vgl. Suet. A u g . 
53,1; D.Schanbacher, N P 3 (1997) s.v. dominus, 742f . 
48) D a z u zuletzt P .Herz , D i e Adopt i vsöhne des Augustus und der Fest-
kalender. Gedanken z u einer Inschrift aus Messene, K l i o 75 (1993) 272-288; M . R . -
A l fö ld i , Bi ld und Bildsprache der römischen Kaiser, Mainz 1999, 62 f. 
49) Kienast, Kaisertabelle (wie A n m . 4 5 ) 74. 
50) M. Bonne fond -Coudry , Leprinceps senatus. Vie et mort d 'une institution 
republicaine, M E F R A 105 (1993) 103-134. 
51) Sogar das Wor t ßaaiXetk; kann für den Princeps verwendet werden: 
vg l .L .Wicker t , R E X X I I (1954) s.v.princeps, 2065-68; üblich - und woh l von 
offizieller Seite lanciert - ist fiveucöv; zu ßaciX-eü? siehe 2068. 
52) Vgl . auch Clauss, Kaiser und Got t (wie A n m . 2 5 ) 229-237. 
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P e r s o n ( u n d u m d ie M i t g l i e d e r seiner F a m i l i e ) zu l i eß : TOöTOV . . . o i 
ävGpomoi vaoic; xe KOU Qvaiaic, y e p a i p o u o i v , schre ibt N i c o l a u s D a -
mascenus i m ersten Satz se iner A u g u s t u s b i o g r a p h i e . 5 3 I n s o f e r n ist 
d i e B e z e i c h n u n g d e s G a i u s a ls ZTIVÖC, T8KO<; a u s d e r S i c h t d e s A n t i -
patros n ichts A u ß e r g e w ö h n l i c h e s . 
K o n k r e t ist d ie v o n O v i d d u r c h Ultor u n d Mars pater herge -
stellte B e z i e h u n g des G a i u s z u m obers ten K r i e g s g o t t a u c h ander -
we i t i g belegt.5 4 S o pr ies ein E h r e n b e s c h l u ß in A t h e n d e n G a i u s als 
"Apnoe, vioq ( I G I I I 444a) , w a s nah t l o s z u O v i d s W e n d u n g paßt.5 5 
I n R o m dagegen w a r d ie W a h l e iner so l chen o d e r verg le i ch -
baren A p o s t r o p h i e r u n g n i ch t u n p r o b l e m a t i s c h . Z w a r hat ten v o r -
n e h m e R ö m e r s i ch i m O r i e n t s c h o n lange h u l d i g e n lassen, als 
w ä r e n sie he l lenis t ische Herrscher , aber in der H e i m a t k o n n t e n sie 
das n i c h t w a g e n . Statt dessen gab es s c h o n i n r epub l i kan i s cher Ze i t , 
v o r a l l em aber d a n n f ü r A u g u s t u s u n d d ie Se inen, abgeschwäch te 
F o r m e n , e t w a d ie m y t h o l o g i s c h e A n s p i e l u n g o d e r d i e gez ie l te V e r -
w e n d u n g v o n m i t G ö t t e r n v e r k n ü p f t e n A t t r i b u t e n : z . B . d e n L o r -
beer f ü r A p o l l o o d e r d e n E i c h e n k r a n z f ü r Iuppi ter . 5 6 A b e r selbst 
w e n n der „ r ö m i s c h e prineeps G o t t " war , „ v o n A n f a n g a n " , w i e 
M a n f r e d C lauss neuerd ings p r o v o z i e r e n d f o r m u l i e r t hat5 7 , s o w a r 
es d o c h f ü r e inen R ö m e r schwier ig , i h n tatsächl ich ,Go t t7ä fe«5 z u 
n e n n e n , auch i m G e w a n d der D i c h t u n g . 5 8 
53) Vg l . N i c o l a u s o f Damascus , L i fe o f Augus tus . Ed . w i t h In troduct ion , 
Translat ion and C o m m e n t a r y b y J . Bel lemore, Bristol 1984, und N i c o i a o di D a m a s -
co , V i ta d i Augus to . I n t r o d u z i o n e , t raduz ione italiana e c o m m e n t o s tor ico a cura di 
B.Scardigl i , F irenze 1983 - jeweils z .St . ; außerdem C lauss (wie A n m . 2 5 ) 476 („es 
kl ingt fast w i e eine D e f i n i t i o n des römischen Kaiserkultes") . 
54) Vg l . Zanker , A u g u s t u s (wie A n m . 7) 2 1 8 - 2 2 6 . 
55) Vg l . H . H e i n e n , Z u r Begründung des römischen Kaiserkultes, K l i o 11 
(1911) 149; Spannagel (wie A n m . 9 ) 27. Dagegen scheut O v i d v o r so direkten 
Gle ichsetzungen zu rück , w i e sie in der Tradi t ion hellenistischen Herrscherkults 
durch d ie Epiklese veoq "Apnc, ( I G II2 3250; P. Baldassarri, A u g u s t o soter. Ipotesi sul 
Monopteros d e l P A c r o p o l i ateniese, O s t r a k a 4 [1995] 79) abermals in A t h e n und im 
kleinasiatischen My lasa angemessen schien. Solche v o r al lem epigraphisch überl ie-
ferten Ehrenbeschlüsse konzentr ieren sich auf wenige Jahre , weniger als ein J ahr -
zehnt, was zeigt, w ie massiv sie in dieser Zeitspanne in Ersche inung treten. 
56) D e r D ic ta tor Caesar erhielt p o s t u m gar das P raenomen divus: C . J . S imp-
son, I M P . C A E S A R D I V I F I L I U S . H i s second imperatorial acclamation and the 
evo lut ion o f an al legedly " exo rb i t an t " name, A t h e n a e u m 86 (1998) 4 1 9 - 4 3 7 . 
57) M . Clauss, Dem praesens. D e r römische Kaiser als G o t t , K l i o 78 (1996) 
4 0 0 - 4 3 3 ; vgl. jetzt ders., Kaiser u n d G o t t (wie A n m . 25) 17. 
58) P. W h i t e , P r o m i s e d Verse. Poets in the Society o f A u g u s t a n R o m e , C a m -
bridge Mass. , L o n d o n 1993 ,169 -182 . N u r die b i ldende K u n s t war einen wichtigen 
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E i n besonders e indrucksvo l les Beisp ie l f ü r d ie ind i rekten , 
aber i n ihrer T e n d e n z unverkennbaren E h r u n g e n ist die i m n o r d -
a f r ikan ischen C h e r c h e l ge fundene Panzers tatue aus augusteischer 
Ze i t , d ie o f f enbar v o n Iuba I L , d e m bereits e rwähnten Ratgeber des 
G a i u s , aufgestellt w u r d e u n d w o h l auf e in s tadtrömisches O r i g i n a l 
zurückgeht . 5 9 A u f d e m Brus tpanzer erscheint G a i u s Caesar als 
Vers torbener i m Schema der Z ) w « i - / » / / « i - D a r s t e l l u n g e n u n d 
reicht seine V i c to r i a der Venus Genetrix h in . H i n t e r der göt t l i chen 
S tammut te r der gens lulia steht A m o r m i t se inem B o g e n . D i e D a r -
s te l lung v o n K ö p f e n v o n O r i e n t a l e n auf d e n P a n z e r k l a p p e n ist e in 
H i n w e i s auf d ie Er fo lge i m O s t e n . Ü b e r der Szene ist ein G o t t a b -
gebi ldet , der d e m K u l t b i l d des Mars Ultor n a c h e m p f u n d e n ist, so 
daß der unmi t te lbare ze i tgenöss ische B e z u g gesichert ist. 
W e n n m a n d ie s trukturel len Untersch iede z w i s c h e n Tex t u n d 
B i l d beiseite läßt, d a n n s ind auch hier deut l i che G e m e i n s a m k e i t e n 
z u b e m e r k e n . D e r Sieg über d ie Barbaren des O r i e n t s steht un ter 
d e m S c h u t z des Mars Ultor u n d beze ichnet d ie vö l l ige B e h e r r -
s c h u n g v o n Wasser u n d L a n d , der gesamten O i k u m e n e , d u r c h d ie 
R ö m e r (was auf der Statue d u r c h L a n d - u n d Seewesen ausge-
d r ü c k t ist). A u f d e m Brus tpanzer repräsentieren V e n u s u n d der 
m i t d e m B o g e n bewaf fne te A m o r d ie A b s t a m m u n g der gens lulia, 
w o b e i i m K o n t e x t eines so l chen M o n u m e n t s selbst A m o r ke iner -
lei parod is t i sche F u n k t i o n zugeschr ieben w e r d e n kann . 
E iner besonderen Be t rach tung bedar f O v i d s ausdrück l i che 
E r w ä h n u n g des jugend l i chen , ja k ind l i chen A l t e r s des G a i u s C a e -
sar (z . B . ars 191), z u m a l dar in i m m e r w i e d e r ein A r g u m e n t f ü r e ine 
parod is t i sche T e n d e n z gesehen wurde . 6 0 A b e r O v i d steht erneut 
m i t ten i m ze i tgenöss ischen Sprachgebrauch . E i n Beispie l da fü r ist 
ein weiteres E p i g r a m m des A n t i p a t r o s ( A n t h . Pal . 7,626), das a n -
läßl ich der E i n w e i h u n g des Mars-Ultor-Tempels ver faßt w u r d e , als 
G a i u s m i t se inem B r u d e r L u c i u s C i rcussp ie le abhie l t , bei d e n e n 
u. a. 260 L ö w e n d e n T o d fanden. 6 1 A n t i p a t r o s preist d ie N o m a d e n 
L i b y e n s g lück l ich , we i l sie jetzt d ie L ö w e n n icht m e h r fü rch ten 
m ü ß t e n . D e n n , s o schreibt er in Vers 5 ff.:62 
Schritt weiter: A u f der Basis der hellenistischen Trad i t i on w u r d e hier die unmi t te l -
bare G le i chse t zung v o n Mensch u n d G o t t gewagt. 
59) Zanker , A u g u s t u s (wie A n m . 7) 226. 
60) Siehe d ie Übers i ch t bei Wi ldberger (wie A n m . 22) 64,125. 
61) D i o 55 ,10 ,6 -7 : Kai XEOVTEC, t ^ K o v i a Ka i 8 iaKÖato i ev Tip t!tito8pöu({) 
Eaipäynaav. 
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eaxocTiai Aißvcov NaaaucoviÖEg, OüKETI Otiparv 
e'Gveaiv r|it£ipou v o k a ßapuvouEvai 
r\%oq e p i u x a i a i o i v eiti nxvpeaQe AEOVTCOV 
cbpvyau; y a u d O o u c , axpic , vnep N o u d S t o v 
(pCAov ertel vT )pi9uov EV i x v o j c e ö a i a i v ä y p e u 6 e v 
ei; u i a v aixuTixouc; K a i a a p EöTIKEV 6 naiq-
cd 8E Jtpiv ctypa-uXcov eyKoiTaÖEc; äicpaipEiai 
Oriprov v ö v ä v S p c o v EIOI ß o n X « o i a i . 
I n d e r T r a d i t i o n d e r A l e x a n d e r p a n e g y r i k 6 3 , gerade a u c h i m Z u -
s a m m e n h a n g m i t d e r J a g d t h e m a t i k 6 4 , s i n d s o l c h e e x p l i z i t e n V e r -
w e i s e a u f j u g e n d l i c h e s A l t e r als e h r e n v o l l z u vers tehen : 6 5 S c h o n als 
neue, b z w . als puer h a t d e r B e t r e f f e n d e G r o ß t a t e n v o l l b r a c h t . D a ß 
d ieser T o p o s i n a u g u s t e i s c h e r Z e i t recht h ä u f i g ak t i v i e r t w u r d e , 
ze ig t s i ch a u c h , w e n n d e r D i c h t e r K r i n a g o r a s v e r k ü n d e t , M a r c e l -
lus h a b e s ich a u f d e m S p a n i e n z u g (25 v. C h r . ) e rs tma ls d e n B a r t ge -
s chn i t t en . 6 6 D a s V a t e r l a n d h a b e es n ä m l i c h ersehnt , Kai Jt£u\|/m 
7tou5a Kai a v S p a X a ß s w (10 G o w - P a g e = A n t h . Pa l . 6 ,161) . 
62) Leider ist die historische Überlieferung zu unbest immt, als daß auch im 
Volksnamen Nasamones eine aktuelle Bezugnahme zu verifizieren sein könnte. -
Zur Identif izierung des Au tors siehe Cichor ius (wie A n m . 20) 332 ff.; woh l allzu 
vorsichtig G o w - P a g e , die den Text unter die , A n o n y m o u s Epigrams' (Nr. 1) ein-
reihen. 
63) Belege bei Schmitzer, Zeitgeschichte (wie A n m . 4) 110; vgl. auch Paneg. 
Lat. 2,8,4: non tarn patiens Africanus prima rudimenta militiae sab Paulo pater to-
leravit, necpari indole Hannibalpuer tentoria Hispana successit, nec futurarum spe 
certiore virtutum Philippea castra Alexander nondum Magnus inplevk (mit 
C . E . V . N i x o n , B .S .Rodgers , In Praise of Later R o m a n Emperors. T h e Panegyrici 
Latini. Introduct ion, Translation and Historical C o m m e n t a r y wi th the Latin Text 
of R . A . B. Mynors , Berkeley, Los Angeles, O x f o r d 1994, z. St.). 
64) Vgl . Plut. A lex . 40,4-5 : öteiEivev ouv exi uäXXov aÜTÖc, Eautöv, EV TOü? 
atpaiEiaic, Kai xoTc, KuvriYecnoic, KaKoraOöv Kai jrapaßa^Aöuevoc,, TOTE Kai Aaicco-
va !tp£Cfß£\)TT|v, napayEvouEvov aüxtp Aiovxa Karaßa/UovTi ueyav, eiitEiv „KaÄxöc, 
y' 'AXtfyxvSpe itpöc, xöv Äiovxa fjycovtaai itEpl xäc, ßaciA-Eiag." xoüxo TO Kuvrjytov 
KpaxEpöc, Et? Aekyou? äv£8r|K£v, EtKÖvac, xaXräc, itoinoauEvoc, xoü Aiovxoc, Kai xöv 
KUVäV, Kai xoC ßacuAitoc, xej Äiovxt auvEax&xoi;, Kai amoxi jtpoo-ßonSoüvxoi;, oiv t ä 
UEV Aüautitoc, EJtXaaE, t ä 8k A£toxäpr|c,. 
65) Inwieweit hier auch die wr fas -Symbo l ik , die mit der Löwenjagd ver-
bunden ist, z u m Tragen k o m m t , ist schwer zu entscheiden. N u r Beispiele für 
Sarkophage aus der Kaiserzeit seit Traian bietet B .Andreae , D i e Symbol ik der 
Löwen jagd , Op laden 1985. 
66) Vg l .V .Gardthausen , Augustus und seine Zeit , Leipzig 1891-1917 ( N D 
Aalen 1964) 1133 f.; auch die Bartschur des Gaius stand bevor. 
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A n a l o g d a z u schre ibt D i o d o r u s in e i n e m w a h r s c h e i n l i c h a u f 
d i e R ü c k k e h r des T i b e r i u s 6 7 aus A r m e n i e n 20 v. C h r . 6 8 z u b e z i e -
h e n d e n E p i g r a m m (1 G o w - P a g e = A n t h . Pa l . 9 ,219) : W i e N e o p t o -
l e m o s einst n a c h T r o i a , so k o m m e T i b e r i u s N e r o s t rah lend n a c h 
R o m z u r ü c k : 
ouyißoTou EKupoto X.utrov neöov "IÄ.iov mha 
oioq 'AxiXAevÖTii;69 jtpooOe jxevejtxoXeiioi;, 
TOTOC, ev AivEaSncu Nepojv äyöc; a a r u 'Peuoio 
VErrai EK cbKuponv ©uußpiv äu£i\|/au£voq, 
Koupoc, ET' äpxiyEVEiov e^cov x v ö o v aXk' 6 UEV eyx£i 
0-UEV, 6 8 ' äucpoTEpoic;, K a i 8 o p i K a i aoqnrj. 
A u c h w e n n s ich O v i d i n d i e e n k o m i a s t i s c h e T r a d i t i o n des L o b s v o n 
G r o ß t a t e n in d e r J u g e n d e inre ih t , ist er d o c h präz i se r als d i e g r i e -
c h i s c h e n Z e i t g e n o s s e n . D e n n annispatris v e rwe i s t darau f , daß G a i -
us z i e m l i c h genau in d e m A l t e r s tand , i n d e m sein A d o p t i v v a t e r z u m 
ersten M a l an d i e Ö f f e n t l i c h k e i t getreten war . Sein dama l iges L e -
bensa l ter b e t o n t er auch n o c h i m A l te r , i n d e m er a m B e g i n n der Res 
gestae schre ibt : annos undevigintinatus. S o w a r es a u c h z u lesen a m 
v e r g o l d e t e n R e i t e r s t a n d b i l d be i d e n R o s t r a auf d e m F o r u m , das der 
Senat i m J a n u a r 43 v. C h r . f ü r O c t a v i a n besch lossen hatte.7 0 D i e J u -
g e n d l i c h k e i t g e h ö r t a lso v o n v o r n h e r e i n z u r Se lbs tdars te l lung des 
P r i n c e p s ( auch z u m i k o n o g r a p h i s c h e n P r o g r a m m ) u n d läßt s ich 
o h n e S c h w i e r i g k e i t e n auf d e n princeps iuventutis als e h r e n v o l l e 
E i g e n s c h a f t über t ragen , z u m a l a u c h d ie o f f i z i e l l e n Inschr i f t en 7 1 
G a i u s z u e iner A r t v o n p o l i t i s c h e m W u n d e r k n a b e n erk lärten. 7 2 
67) So G o w - P a g e (wie A n m . 19) Nr. 1. 
68) Anders aber G o w - P a g e (wie A n m . 19) z.St. , die den Spanienfeldzug als 
An laß sehen wol len. 
69) G o w - P a g e (wie A n m . 19) z.St.: „This patronymic seems not to occur 
earlier, it is very rare", vgl. Ov . epist. 8,3 Pyrrhus Achillides. 
70) G . A l f ö l d y , Augustus und die Inschriften, G y m n a s i u m 98 (1991) 305f.; 
allg. E. Papi, L T U R 2 (1995) s. v. equus Octaviani , 230 f. 
71) C I L V I 40325: 
[C(aio) Cjaesari Au[g(usti) f( i l io) D iv i n(epoti)], 
principi ifuventutis], 
pontifici[i , co(n)s(uli) des(ignato)], 
[sen]atus et po[pulus Romanus] . 
[Hi ]c pr[i]mus omn[ ium co(n)s(ul)] 
[ann(os) nat(us)] X I I I I c[reatus est]. 
72) Daneben hat Gaius annis patris, nämlich im Alter von noch nicht 15 J a h -
ren, die toga virilis erhalten (zu Augustus siehe P. Ov id ius Naso , D i e Fasten. Hrsg., 
kommentiert und übersetzt von F. Börner, Heidelberg 1958 zu fast. 3,771; Nie . 
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O v i d verstärkt diese Ü b e r e i n s t i m m u n g d u r c h den generalisie-
renden P lura l Caesares71 (184), der in dieser F u n k t i o n v o r i h m 
n icht belegt ist: e in f rühes Beispie l fü r d ie A b s o l u t i e r u n g des C a e -
s a r - N a m e n s , auf d e m W e g h in z u m Herrschert i tel .7 4 Z u m genet i -
schen Mater ia l der Caesaren gehör t g le ichsam die vorze i t ige virtus. 
D a s ist einerseits e in Wor t sp i e l m i t der d u r c h die W u r z e l vir k o n -
st i tuierten G r u n d b e d e u t u n g ; z u m anderen aber zählt virtus neben 
der in d iesem A b s c h n i t t gleichfal ls thematis ierten pietas z u den E i -
genschaf ten, die an A u g u s t u s auf d e m cliipeus virtutis g e r ü h m t w e r -
den. 
W i e bei O v i d stellt auch der bereits z i t ierte p o s t u m e E h r e n -
besch luß aus Pisa d ie Ä h n l i c h k e i t v o n A d o p t i v v a t e r u n d - s ö h n 
heraus, u n d das sogar in sprach l ich vergle ichbarer We i se ( I L S 
140,13): iam designatum iustissimum ac simillumum parentis sui 
virtutibus principem. 
E i n U n t e r s c h i e d z w i s c h e n A n t i p a t r o s ' gr iech ischem E p i -
g r a m m u n d O v i d besteht dar in , daß s ich A n t i p a t r o s auf den 
A s p e k t der Z e u s - A b s t a m m u n g beschränkt , w ä h r e n d O v i d insge-
samt v ier göt t l i che o d e r got tähn l i che W e s e n z u r W ü r d i g u n g des 
G a i u s heranz ieht . D o c h das b e r u h t auf poet i scher K o n z e n t r a t i o n , 
n icht au f p r o g r a m m a t i s c h e r A b w e i c h u n g . D e n n in e i n e m zwe i ten 
E p i g r a m m setzt A n t i p a t r o s seinerseits den G a i u s m i t v ier G ö t t e r n 
in R e l a t i o n (46 G o w - P a g e = A n t h . Pal . 9,59):75 
Damasc. F G r H i s t 90 F 127 = cap.4,8 [Scardigli, w ie A n m . 5 3 , z.St.]: 18. Ok tober 
48), ein Ereignis, das ebenfalls epigraphisch gewürdigt wurde: C I L V I 40326: 
[-Caesari August i f( i l io) D i v i l ju l i nepoti, 
[ - 6 ? - , co(n)s(uli) desig(nato), principi] iventutis a se 
[appellato post deposita pjueritiae insignia, 
[equester o rdo pejrmissu senatus. 
73) Vg l . auch am. 2,14,18 (lt. Thes. O n o m . C , s.v. Caesar, 36,18ff . sind die 
beiden Ovid-Ste l len die ersten Belege für einen solchen Plural). - D e r Plural erklärt 
sich aus der Namenskonvent ion : D e r princeps hieß nun Imperator Caesar Augustus 
Divifilius. Das praenomen imperatoris hatte das frühere nomen gentile Julius ver-
drängt u n d Augustus das frühere cognomen Caesar ersetzt und z u m neuen nomen 
gentile werden lassen. So ergab sich daraus nun folgerichtig Caesares. Vgl . hierzu 
Simpson (wie A n m . 5 6 ) passim. 
74) Vgl . A . H e u ß , R A C 2 (1954) s.v.Caesar, 824f. , der als frühestes Zeugnis 
Sen. benef. 7,6,3 nennt. 
75) Das Epigramm ist zwar bei weitem nicht so augenblicksgebunden wie 
das erste zitierte, es kann aber nur kurz zuvor entstanden sein, als Ga ius schon als 
militärischer Schild 'Pcöuocc, . . . ndxpac, e'puua galt, sich auch die Hochze i t schon 
ankündigte, aber woh l der N a m e der Braut noch nicht allgemein bekannt war. 
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xeaaccpec, aicopoCcn tav\)7tTepiJYtov ml vraxtov 
Nucai lonpiSuouc, uleac, äGavaxcov 
a uev ' A ö a v a i a v JtoXeuaSoicov, a 8 ' 'A<ppo8kav, 
ä 8e xöv 'AÄ.Kei8av, ä 8 ' äepoßrixov " A p n 
o e i o KOCX' ewpoq jov ypa j t t ov xeyoi;, ec, 8e veovxou 
o v p a v o v . cb 'Pcouac, T a i s rcaxpac, Epuua, 
GeiT) äviKarov UEV 6 ßovtpdyoq ä Se o e KtOTpic, 
eiryauov, euurixiv TlaXkäq, äxpeoxov "Apnc,. 
Es ist n icht auszuschl ießen, daß diese Schi lderung letzt l ich auf A u t -
ops i e beruht . D e n n i m m e r h i n w u r d e n i m H a u s des A u g u s t u s 7 6 auf 
d e m Pa lat in - i m oberen C u b i c u l u m 7 7 - Freskenreste ge funden , d ie 
N i k e n d a r s t e l l u n g e n zeigen s o w i e z w e i we ib l i che F iguren , „deren 
eine v o n der anderen i m F l u g getragen w i r d " 7 8 - e in Dars te l l ungs -
schema, das auch v o n der Pr imapor ta -S ta tue geläuf ig ist.79 D e n -
n o c h k o m m t es d e m D i c h t e r n icht so sehr darauf an , die Real i tät 
z u erfassen, s o n d e r n es überwieg t das sprachl iche Spiel: A l l e v ier 
i m z w e i t e n D i s t i c h o n genannten G o t t h e i t e n beg innen m i t A , w a s 
d u r c h d ie dor i schen W o r t f o r m e n n o c h unterstr ichen w i r d . D a s 
v ierte D i s t i c h o n , das die Segenswünsche enthält , gibt d iesen K l a n g -
e i n d r u c k auf u n d variiert d ie G ö t t e r n a m e n , n u r a m E n d e , bei äxpe -
o x o v "Apnc,, b le ibt die A - A l l i t e r a t i o n bestehen, was d ie B e d e u t u n g 
des Kr iegsgot tes f ü r das e p u u a R o m s 8 0 hervorhebt . 
N u r A t h e n e 8 1 fehlt bei O v i d un ter den v o n A n t i p a t r o s ge-
n a n n t e n G o t t h e i t e n , dagegen k o m m e n A r e s / M a r s u n d H e r a k l e s / 
H e r c u l e s nament l i ch vor. A p h r o d i t e / V e n u s ist d ie G o t t h e i t , deren 
76) Es ist - o b w o h l explizite Zeugnisse fehlen - davon auszugehen, daß 
Ga ius Caesar nach der A d o p t i o n im H a u s des Augustus lebte, zumal sonst u .a . 
die A n e k d o t e Plut. C i c . 49,5 kaum zu erklären wäre (Augustus überrascht Gaius bei 
der C icero -Lektüre ) . 
77) G . Carettoni , D a s Haus des Augustus auf dem Palatin, M a i n z 1983,92 mit 
Tafel X , l ; allg. M . Donderer , Z u den Häusern des Kaisers Augustus , M E F R A 107 
(1995) 621 -660 ; I . Iacop i , L T U R 2 (1995) s.v. D o m u s : Augustus (Palatium), 4 6 - 4 8 . 
78) G . Carettoni , in: Kaiser Augustus und die verlorene Republ ik . Katalog 
zur Ausste l lung Berl in 1988, M a i n z 1988, 290. 
79) Insofern ist die Verwunderung bei G o w - P a g e (wie A n m . 19) z. St. fehl am 
Platze. 
80) ILS 140,14 (Ehrenbeschluß aus Pisa): coloniaque nostrae unicum praesi-
dium (über Gaius) . 
81) Z u m problematischen Verhältnis zwischen Augustus und A then (und 
der Stadtgöttin Athene) , was auch ein G r u n d für das Fehlen sein kann, siehe Schä-
fer (wie A n m . 7) 72 -74 . 
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W i r k e n d ie gesamte Ars amatoria g e w i d m e t ist u n d d ie d a d u r c h i m 
R a h m e n der Passage präsent ist. 
D i e G e m e i n s a m k e i t e n in der r ü h m e n d e n Dars te l l ung des 
G a i u s d u r c h be ide A u t o r e n s ind also beträchtl ich. Sie müssen aber 
ke ineswegs auf wechselse i t ige K e n n t n i s schl ießen lassen. V i e l m e h r 
scheint es s ich u m z w e i v o n e i n a n d e r unabhäng ige Zeugn i sse für die 
Verhä l tn isse in R o m u m die Z e i t e n w e n d e z u handeln . D e n n sie las-
sen s ich b ruch los m i t den ep igraphisch , n u m i s m a t i s c h u n d h i s to -
r iograph isch über l ie ferten T e s t i m o n i e n ü b e r d ie B e m ü h u n g e n des 
A u g u s t u s z u s a m m e n f ü g e n . V o n den gr iechischen A u t o r e n , denen 
das A t t r i b u t der H o f d i c h t e r anhaf tet , w ü r d e m a n k a u m anderes als 
e in H e r r s c h e r l o b erwarten . A b e r f ü r O v i d w i r d i m m e r w ieder a n -
ge führ t , daß allein s c h o n d ie In tegrat ion des Panegyr i cus in ein 
erot isches Lehrged i ch t I n d i z f ü r Pa rod i e sei. 
D a s ist in der T a t e in n icht z u unterschätzender E i n w a n d gegen 
den hier vorgesch lagenen, den Panegyr i cus in den .d i scorso augus -
teo ' in tegr ierenden Leseversuch : D e r K o n f l i k t z w i s c h e n d e m mi t 
der S i t tengesetzgebung v e r b u n d e n e n gesel lschaftspol i t ischen P r o -
g r a m m u n d der Ars amatoria ist ev ident8 2 u n d nament l i ch v o n O v i d 
selbst i m R ü c k b l i c k aus d e m E x i l be ton t w o r d e n . 8 3 D o c h scheint 
diese D i c h o t o m i e n i ch t d ie gesamte Real i tät z u erfassen, d e n n O v i d 
preist ja selbst i n d e n l iebeselegischen W e r k e n d ie L e b e n s b e d i n -
gungen der e igenen Ze i t , also der E p o c h e des A u g u s t u s , quia cultus 
adest (ars 3,127). F ü r diese D i m e n s i o n , f ü r die A t m o s p h ä r e der 
L e b e n s f r e u d e n u n s tanden G a i u s u n d L u c i u s , w ä h r e n d der sauer-
töp f i s che T iber ius s ich selbst aus d e m M a c h t z e n t r u m entfernt ha t -
te. D i e Ars amatoria a lso als ein oppos i t i one l l e s Man i fes t gegen den 
Pr inc ipa t des A u g u s t u s z u verstehen, wäre grundfa lsch : W o h l w e r -
d e n e inze lne Z ü g e - das mora l i sche P r o g r a m m - krit is iert , aber mi t 
der I n t e n t i o n einer s y s t e m i m m a n e n t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g . G e -
gen d ie W e l t des C i r c u s u n d der Reiterspiele , der r ö m i s c h e n jeunesse 
d o r e e hatte O v i d n ichts e i n z u w e n d e n . Es ist also n icht nöt ig , den 
P a n e g y r i c u s aus d e m W e r k g a n z e n z u lösen: D i e I d e o l o g i e des Par -
thersieges gehört genauso z u r Tota l i tät der S i tuat ion in R o m unter 
A u g u s t u s w i e d ie Her r scha f t der Venus . 8 4 
82) Siehe Stroh (wie A n m . 30) und M. Janka , O v i d , A r s amatoria Buch 2. 
Kommentar , Heidelberg 1997, 405f. (zu ars 2,561-592: Mars und Venus) u .ö . 
83) Vgl . U . Schmitzer, O v i d , Hi ldesheim 2001, 74 u. 85. 
84) Vgl . Schmitzer (wie A n m . 83) 86 f. 
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D e n n selbst dar in tr i f f t O v i d sich m i t den B e m ü h u n g e n des 
A u g u s t u s , der d ie A b s t a m m u n g seiner gens v o n V e n u s auf d e m 
A u g u s t u s f o r u m betonte , i n d e m er i m K u l t b i l d neben Mars die L i e -
besgöt t in z u s a m m e n m i t A m o r ze igen l ieß. D i e s e P e r s o n e n k o n -
stel lat ion, sogar mi t e inem b o g e n s p a n n e n d e n A m o r , f indet sich 
auch auf der bereits e rwähnten Panzers ta tue v o n Cherche l . 8 5 O v i d s 
Panegyr i cus aber steht in e inem G e d i c h t , das gerade d e m W i r k e n 
v o n V e n u s u n d A m o r g e w i d m e t ist (ars 1,7): me Venus artificem te-
nero praefecit Amori. D e r D i c h t e r stellt also, w e n n auch mi t le ich-
ter H a n d u n d m i t einseitiger A k z e n t u i e r u n g , e inen K o n n e x her, 
dessen sich auch d ie o f f i z ie l l e Repräsenta t ion bediente . A u f die so 
konst i tu ier te G e m e i n s a m k e i t we is t er sogar selbst h in , w e n n er in 
trist. 2 d ie O m n i p r ä s e n z der V e n u s u n d der L iebes themat ik i m a u -
guste ischen R o m als Ver te id igung an führ t . 
D a ß diese U b e r e i n s t i m m u n g v o n poet i scher u n d of f iz ie l ler 
W a h r n e h m u n g etwas N e u e s in R o m u n d ke ineswegs selbstver-
s tänd l ich ist, ze igt sich, w e n n m a n d ie Perspekt ive ausweitet u n d 
gut z w e i J a h r z e h n t e z u r ü c k b l i c k t , als s c h o n e inmal ein Par therzug 
bevors tand . E r ist Gegens tand der E leg ie 3,4 des P r o p e r z , eines 
G e d i c h t s , das häu f ig mi t der M o t i v i k v o n O v i d s G a i u s - P a n e g y r i -
cus verg l ichen w u r d e , zu le tz t aus führ l i ch v o n J u l a Wi ldberger 8 6 , so 
daß hier S t i chwor te genügen: A m wicht igs ten ist d ie G r u n d k o n -
ste l lat ion eines imagin ier ten T r i u m p h z u g e s m i t e inem Liebespaar 
als Zuschauer . D a z u k o m m t d ie N e n n u n g des Flusses E u p h r a t (4) 
als Z ie l der E x p e d i t i o n , a u ß e r d e m W e n d u n g e n w i e ultima terra (3), 
Crassos clademque piate (9) u n d Mars pater (11). W ä h r e n d O v i d s 
T e x t d u r c h d ie zah lre ichen A n r e d e n in der 2. Pe r son starken 
A p p e l l c h a r a k t e r trägt, beschränkt s ich P r o p e r z auf d ie referieren-
de Perspek t i ve des Ich -Sprechers . 
A b e r P r o p e r z beginnt m i t einer f ü r r ö m i s c h e O h r e n u n e r h ö r -
ten J u n k t u r (3,4,1 f.): 
arma deus Caesar dites meditatur ad Indos 
et freta gemmiferi findere classe maris. 
85) U n d selbst die Gesichtszüge des Amorknaben am linken Fuß der 
Augustusstatue von Primaporta wurden bisweilen als die des Gaius identifiziert: 
E. S imon, Augustus. Kunst und Leben in R o m um die Zeitenwende, München 1986, 
55 f. 
86) Wildberger (wie A n m . 22) 66 -76 . 
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I m lateinischen Wes ten gibt es ke ine d i rekte Parallele f ü r diese 
Ü b e r t r a g u n g des praenomen divinum®\ das Iu l ius Caesar p o s t u m 
erhalten hatte, auf d e n l ebenden Pr inceps . 
D o c h die aufgebaute E r w a r t u n g führ t n u r zu einer beträcht -
l ichen Fa l lhöhe : D e r D i c h t e r z ieht sich auf d ie Pos i t i on des K o n s u -
menten z u r ü c k , der in sinu amicae d e m Spektakel zus ieht u n d i m 
übr igen einen anderen deus, näml i ch Amor, als seinen eigentl ichen 
G o t t anerkennt , w i e - so ist s ich die neuere For schung einig - v o r 
a l lem aus der unmi t te lbar f o lgenden Elegie 3,5 hervorgeht .8 8 Für P r o -
perz ist der deus Caesar also ke ine K o n k u r r e n z beispielsweise für 
Iuppiter , sondern gewissermaßen ein Ä q u i v a l e n t z u m deus der 1. E k -
loge Vergi ls , der d u r c h d ie W e n d u n g erit ille mihi Semper deus als P r i -
vatgott des T i t y r u s charakterisiert ist. D i e K o n t e x t e i n b e t t u n g ergibt 
a lso e inen erhebl ichen Untersch ied z u O v i d u n d gar z u An t ipa t ros , 
bei denen eine so lche reservatio mentalis n icht z u verspüren ist. 
D i e viel trakt ierte Frage nach D i s t a n z o d e r N ä h e der augu -
steischen D i c h t e r insgesamt z u r o f f i z ie l l en P o l i t i k k a n n hier n icht 
in extenso d i skut ier t w e r d e n , s o m u ß ein b is lang w e n i g beachteter 
A s p e k t pars pro toto s tehen: A u g u s t u s baute bekannt l i ch d e n Pa la -
t in z u einer Syn these v o n p e r s ö n l i c h e m W o h n s i t z , imper ia ler 
Schaltzentrale u n d geist igem Z e n t r u m aus. I m palat in ischen A p o l -
l o tempe l , der auf d ie Siege v o n N a u l o c h o s u n d A c t i u m verwies , 
stellte das K u l t b i l d A p o l l o m i t der L y r a dar, a lso d e n D ich te rgo t t . 
D e m Z ie l einer Syn these v o n P o l i t i k u n d K u l t u r d ien ten auch die 
be iden B i b l i o t h e k e n i m T e m p e l b e z i r k , die das lateinische u n d grie-
ch ische W i s s e n in unmi t te lbarer Nachbarscha f t z u m H a u s des 
P r inceps ve r sammel ten . 
D o c h es gab e in zwe i tes geistiges Z e n t r u m in R o m , das aller-
d ings auf be ton t po l i t i sche Man i fes ta t i on verz ichtete : Maecenas 
hatte au f d e m E s q u i l i n i nmi t t en einer Gar tenan lage se inen W o h n -
sitz errichtet. D a s d o r t gelegene sog. Auditorium scheint , nach 
seiner A r c h i t e k t u r u n d nach d e m dor t g e f u n d e n e n Sgraf f i to m i t 
e inem K a l l i m a c h o s - E p i g r a m m z u schl ießen, tatsächl ich als O r t der 
87) Vgl . W. Eisenhut, Deus Caesar. Augustus in den Gedichten des Properz, 
in: Romanitas - Christianitas, Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der 
römischen Kaiserzeit. Festschrift für J . Straub, Berlin, N e w York 1982, 98-108. 
88) Z . B . Wissemann (wie A n m . 6 ) 90 -95 ; H. -P .Stahl , Propertius - " L o v e " 
and " W a r " . Individual and State under Augustus, Berkeley, Los Angeles, L o n d o n 
1985, 193-195; M. Glatt , D i e „andere Wel t" der römischen Elegiker. Das Persön-
liche in der Liebesdichtung, Frankfurt et al. 1991, 80 -83 . 
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Vor t räge u n d S y m p o s i e n gedient z u haben.8 9 R i n g s u m die Horti 
Maecenatis s ind d ie W o h n u n g e n v o n H o r a z 9 0 , Vergi l9 1 u n d neuer -
d ings auch P r o p e r z 9 2 lokal is iert . 
D a s zeigt augenfäl l ig, daß die mu l t i po la re W e l t des r epub l i ka -
n ischen K l ien te lwesens n o c h f o r t w i r k t in einer Ze i t , als sich der 
Pr inceps als patronus der gesamten res publica we i tgehend etabliert 
hatte - als perpetuus patronus Romani imperii, w i e Vellerns 
(2,120,1) v o n T iber ius schreibt . D i e s e M ö g l i c h k e i t , D i s t a n z z u m 
M a c h t h a b e r z u w a h r e n , f uß t auf der Mi t t lers te l lung so mächt iger 
M ä n n e r w i e Maecenas u n d Messal la u n d auch auf materiel ler U n -
abhängigke i t der A u t o r e n . Sie schlägt s ich z . B . in der verbreiteten 
l i terarischen T e c h n i k der recusatio nieder. A u c h P r o p e r z verb indet 
m i t seiner Elegie 3,4 eine so l che poe to log i sche Aussage : D e n n - so 
Stahl - es hande l t s ich imp l i z i t u m „ the refuse o f an E p i c prais ing 
the E m p e r o r ' s d e e d s " (193). 
O v i d dagegen k ü n d i g t an , er w o l l e magno ore v o m Sieg des 
G a i u s s ingen, w a s nach ant iker l i terarkrit ischer T e r m i n o l o g i e n u r 
ein G r o ß e p o s ü b e r dessen Kr iegstaten bedeuten kann . 9 3 M i t dieser 
A b k e h r v o n der recusatio-Konvention setzt er for t , w a s s c h o n bei 
H o r a z i m Spä twerk , in der O d e 4,15, z u spüren ist (Pboebus vo-
lentem proelia me loqui)™ D a s H e r r s c h e r l o b w i r d n icht mehr als 
m i n d e r w e r t i g betrachtet, s o n d e r n es ist f ü r e inen Dichter/vates ein 
poet i sch w i e po l i t i sch legit imes T h e m a . 
E t w a m i t d e m T o d des Maecenas h ö r t auch d ie E p o c h e auf , in 
der wesent l i che Te i le der lateinischen L i teratur e in fast anachron i -
stisches E igen leben führ ten . I m For tgang der Ze i t v o l l z o g sich d ie 
A n p a s s u n g an d ie a l lgemeinen T e n d e n z e n in Gese l l schaf t u n d 
K u n s t , ein Schri t t , den d ie gr iechischen A u t o r e n n i ch t t un m u ß t e n , 
we i l sie o h n e h i n aus einer h ö f i s c h geprägten U m w e l t k a m e n . D i e -
ses Z u s a m m e n f a l l e n läßt s ich m i t d e m Panegyr i cus O v i d s auf 
89) M . d e Vos, Hor t i Maecenatis - „Aud i t o r i um" , L T U R 3 (1995) 74 f. 
90) E .Rodr iguez Almeida, L T U R 2 (1995) 116, s.v. D o m u s : Q . H o r a t i u s 
Flaccus, D o m u s Horatiana. 
91) E. Rodr iguez Almeida, L T U R 2 (1995) 212, s. v. D o m u s : P. Vergil ius Maro. 
92) A . G r ü n e r , Z u r Topographie des Esquil in in der frühen Kaiserzeit. Das 
Haus des Properz - Versuch einer Lokalisierung, Boreas 16 (1993) 39 -55 . 
93) Vgl . ex negativa W. W i m m e l , Kal l imachos in R o m . D i e Nachfolge seines 
apologetischen Dichtens in der Augusteerzeit, Wiesbaden 1960, 314 A n m . 2 (ohne 
unsere Stelle). 
94) R . O . A . M . Lyne, Horace, Yale U P 1995, 38 f. 
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G a i u s Caesar grei fen. W i r b e f i n d e n uns d a m i t in d e m Jahr , in d e m 
Messal la d e m A u g u s t u s den T i te l des pater patriae antrug, der 
repub l ikan i sche K ä m p f e r v o n Ph i l i pp i d e m C a e s a r - E r b e n - u n d 
O v i d zäh l te z u m K r e i s u m Messal la . 
D a m i t w a r ein w ich t iger Schritt z u r fakt i schen, w e n n auch 
n icht ver fassungsrecht l ichen E tab l i e rung der Her r scha f t des A u -
gustus als M o n a r c h i e getan:95 D i e D i c h t u n g gehörte s c h o n in he l -
lenist ischer Ze i t wesen t l i ch z u m H o f , z w a r n icht als d irektes 
Sprachrohr der P r o p a g a n d a , aber als die Her r scha f t in ihrer k u l t u -
rellen F u n d i e r u n g leg i t imierendes E lement . 9 6 
A u g u s t u s hatte n i ch t n u r d ie M a c h t auf sich u n d d ie Seinen 
konzen t r i e r t . E r beherrschte auch d ie po l i t i sche B i lderwe l t 9 7 u n d 
dami t d ie Vor s te l l ung ü b e r d ie Vergangenhe i t u n d d ie G e g e n w a r t 
s o w i e d ie I d e o l o g i e v o n K r i e g u n d Fr ieden : Sogar d ie T r i u m p h e 
w a r e n jetzt fü r d ie A n g e h ö r i g e n des Ka iserhauses reserviert. D i e 
übr igen Fe ldherrn w u r d e n m i t den T r i u m p h a l i n s i g n i e n abgespeist. 
Ihre E r f o l g e w u r d e n auch n icht m e h r v o n d e n D i c h t e r n gerühmt . 
D i e le tz te aus führ l i che W ü r d i g u n g s t a m m t u m 10 v. C h r . v o n A n -
t ipatros f ü r Piso9 8 , v o n d e m A n t i p a t r o s , der sich ein J a h r z e h n t spä -
ter l ieber d e m k ü n f t i g e n Parthersieger G a i u s z u w a n d t e . 
E i n e so lche M o n o p o l i s i e r u n g der I m a g i n a t i o n hat K o n s e -
q u e n z e n f ü r das Verhä l tn i s v o n L i teratur u n d P o l i t i k . A u ß e r 
nosta lg ischer Rev i ta l i s ierung obso le te r M u s t e r b le ibt nur , s ich i n -
nerha lb des Terra ins aktuel ler Vors te l lungswe l ten z u bewegen . 
E i n e w i r k l i c h e A l t e rna t i ve g ibt es d a z u so w e n i g w i e - po l i t i s ch ge-
sehen - z u m Pr inz ipa t : D a s ze igten d ie e ingangs aus Tac i tus z i t ier -
ten V o r g ä n g e b e i m Herr scherwechse l v o n A u g u s t u s z u T iber ius in 
s chonungs lo se r D e u t l i c h k e i t . 
E s bedeutet dies aber n icht , daß sich d ie auguste ische L i tera -
tur beständig in A f f i r m a t i o n o d e r gar A n b i e d e r u n g ergangen hät -
te. D e n n innerha lb des v o n der gesel lschaft l ichen u n d po l i t i schen 
95) Vgl . jetzt auch M . Dettenhofer, Herrschaft und Widerstand im augustei-
schen Principat. D i e Konkurrenz zwischen res publica und domus Augusta, Stutt-
gart 1999, 204-216. 
96) Z u diesem T h e m a ausführlicher U . Schmitzer, D ichtung und Propagan-
da im 1.Jahrhundert n .Chr . , in: G . W e b e r , M . Z i m m e r m a n n (Hrsg.): Sammelband 
zur Tagung „Selbstdarstellung, Propaganda, Repräsentation von A c t i u m bis Trai-
an", Stuttgart ca. 2001/2002. 
97) Vgl . Spannagel (wie A n m . 9 ) 364. 
98) P. Whi te (wie A n m . 58) 80 f. 
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Real i tät gesetzten R a h m e n s gab es genügend Sp ie l raum, etwa f ü r 
K r i t i k an den E h e - u n d Sittengesetzen o d e r auch für po l i t i sche P a r -
te ikämpfe . 9 9 U n d gerade d ie F o r s c h u n g über die E x i l d i c h t u n g hat 
gezeigt , w i e O v i d d e m „ K a i s e r - G o t t " se inen Tr ibu t abstattet, s ich 
aber d e n n o c h geistige U n a b h ä n g i g k e i t bewahrt .1 0 0 Stellt m a n den 
G a i u s - P a n e g y r i c u s in den Z u s a m m e n h a n g des G e s a m t w e r k s , so 
zeigt s ich, daß es O v i d u m e inen Beitrag z u einer s y s t e m i m m a n e n -
ten We ichens te l lung z u tun ist. G a i u s , der princeps futurus, schien 
i h m geeignet, d ie A n s ä t z e eines Re ichs der Venus1 0 1 we i t e r zuen t -
w i c k e l n u n d d a m i t die „repräsentat ive Prüder ie" 1 0 2 , d ie n o c h i m 
J a h r z u v o r dessen M u t t e r Iu l ia m a i o r ins Verderben hatte s türzen 
lassen, in angenehmere B a h n e n z u lenken . 
D e r T o d des Ga ius 1 0 3 mach te O v i d s H o f f n u n g e n zun ichte . 
A u f g r u n d der t iefen E n t t ä u s c h u n g verl iert er ke in W o r t m e h r über 
den princeps iuventutis, selbst d a n n n icht , w e n n er in den Fasti au f 
den Mars-Ultor-Tempel u n d d ie Parther z u sprechen k o m m t - v o n 
einer consolatio ad Caesarem patrem de morte Gai z u schweigen -
u n d g a n z i m Unte r sch ied z u den o f f i z i e l l en p o s t u m e n Ehren 1 0 4 
u n d z u A u g u s t u s selbst. 
A n s o n s t e n aber n a h m d ie L i teratur - o b exp l i z i t po l i t i sch 
oder n icht - jetzt ihren P la t z in der ents tehenden hö f i schen G e -
sellschaft ein. E s bedur f te ke iner .Re i chsschr i f t tumskammer ' u n d 
ke iner G e w a l t , u m sich d ie D i c h t e r gefügig z u machen . Caesar qui 
cogere passet ( H ö r . sat. 1,3,4) hatte das n icht nöt ig , e ine mass ive I n -
te rvent ion hätte v ie l le icht gar den gegentei l igen E f f e k t erzielt.105 
99) Vgl . E. Woy tek , „In medio mihi Caesar erit..." Vergilimitation im Zen -
trum v o n O v i d s Remedia amoris, W S 113 (2000) 181-213 über O v i d s Reaktion auf 
die Ars amatoria betreffende Anfeindungen. 
100) M.Drucker , Der verbannte Dichter und der Kaiser-Gott . Studien zu 
Ov ids späten Elegien, Diss. Heidelberg 1977; H.-P. Schönbeck, Augustus slspaterpa-
triaeundpaterfamiliasimzwekenTristienbuchdes O v i d , Hermes 126(1998)454-465. 
101) Vgl . ars 1,60: mater in Aeneae constitit urbe sui. 
102) P.Sattler, Ju l ia und Tiberius: Beiträge zur römischen Innenpolit ik z w i -
schen den Jahren 12 vor und 2 nach Chr. , in: W. Schmitthenner (Hrsg.) , Augustus, 
Darmstadt 1969, 486-530, hier 518 f. 
103) Vgl . Schmitzer (wie A n m . 11) 220-223. 
104) Vgl . J . G a n z e n , Das Kenotaph für Gaius Caesar in L imyra . Architektur 
und Bauornament ik , Tübingen 1984; Kienast (wie A n m . 5) 136 f. 
105) Das heißt nicht, daß es nicht weiterhin politische Konf l ik te gab, die ihre 
Spuren auch in der Literatur hinterließen (vgl. Schmitzer [wie A n m . 4] passim), aber 
diese Konf l ik te und ihre literarische Bewältigung spielten sich innerhalb des pol i t i -
schen Systems des Prinzipats ab. 
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Bis heute ist es auch nicht ge lungen, e ine eventuel l exist ierende 
Zentra le , v o n der aus das gesamte K u l t u r l e b e n gesteuert w o r d e n 
wäre , z u ident i f i z ieren . D e r o f tma l s v o r z u f i n d e n d e Begr i f f der 
P r o p a g a n d a , der ja e ine so l che externe In te rven t i on impl i z ier t , ist 
desha lb n u r mi t äußerster Vor s i ch t u n d Z u r ü c k h a l t u n g z u v e r w e n -
den.»06 
D i e s e E i n b e t t u n g in d ie aetas des A u g u s t u s ( so H ö r . carm. 
4,15,4: tua, Caesar, aetas) spr icht auch aus den W o r t e n , m i t denen 
O v i d d ie L e k t ü r e seiner W e r k e d e m A u g u s t u s a n e m p f a h l (trist. 
2 .61 -66 ) : 1 0 7 
quid referam libros, Mos quoque, crimina nostra, 
mille locis plenos nominis esse tui? 
inspice maius opus, quod adhuc sine fine tenetur. 
in non credendos corpora versa modos. 
invenies vestri praeconia nominis Uli, 
invenies animipignora multa mei. 
Z i e h t m a n die rhetor i sche Exaggera t ion ab , so gilt i n der Tat : D i e 
Ars amatoria - n a m e n t l i c h der G a i u s - P a n e g y r i c u s - ist ein M u -
sterbeispiel fü r O v i d s ind iv idue l l e Ges ta l tungskra f t , d e n n er 
schaf f t es i m U n t e r s c h i e d z u se inen gr iechischen D i c h t e r k o l l e g e n , 
das L o b des j u n g e n P r i n z e n nah t l o s in e in umfassendes poet isches 
K o n z e p t z u integrieren. Es ist aber auch ein Musterbe i sp ie l fü r ge -
nerelle T e n d e n z e n i m Zeita l ter des A u g u s t u s , fü r die O m n i p r ä s e n z 
der auguste ischen Ideo log ie , w i e erst d ie E i n b e t t u n g i n d ie Total i tät 
der K o n t e x t e r f a h r u n g zeigt , w o f ü r die L i tera turwissenschaf t d ie 
H i l f e der N a c h b a r d i s z i p l i n e n braucht . 
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106) Vgl . die Ergebnisse der Tübinger Tagung „Selbstdarstellung, Propa-
ganda, Repräsentation v o n A c t i u m bis Traian" (oben A n m . 96). 
107) Vgl . W o y t e k (wie A n m . 99) 205. 
